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Gráfico 1 - Incidência semanal de doenças diarréicas na cidade de São Gabriel da Cachoeira / AM no período da
31a semana de 2004 à 30a semana de 2005
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Quadro 1 - Amostras de água coletadas e indicação de valores de parâmetros e desconformidades com a portaria
518/2004 do Ministério da Saúde (MS 2004b)
Parâmetros e valores Amostras coletadas
determinados na Portaria Água branca Água preta
518/2004 - Ministério Graciliano Graciliano
 da Saúde Praia Areal Dabarú Centro 1 Centro 2 Centro 3 1a coleta 2a coleta Centro Graciliano
 Cor – VMP 15 uH 43* 3 3 13 < 3 < 3 < 3 < 3 196* 149*
 Turbidez – VMP 5 UT 5,7* 0,4 0,6 1,9 0,2 0,2 0,4 0,3 12,9* 4.6
 pH - 6,0 a 9,5 6,8 7,5 6,9 6,6 7,3 6,5 7,3 6,4 4,9* 4,8*
 Sulfeto de hidrogênio 0,37* Nd Nd 0,38* 0,22* 0,43* 0,25* Nd Nd Nd
– VMP 0,05 mg/L
 Amônia – VMP 1,5 mg/L 0,06 Nd 0,01 0,08 0,02 7,35* Nd Nd 1,26 1,37
 Ferro – VMP 0,3 mg/L 0,14 0,01 0,04 Nd 0,01 0,01 Nd 0,02 0,47* 0,35*
 Coliformes termotolerantes A A A A A A A P* P* P*
– ausência em 100 ml
 Cloro residual livre 0,00 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,04 0,04*
– de 0,2 a 2,0 mg/L
* – assinala desconformidade do parâmetro com a portaria 518/2004; VMP – valor máximo permitido; uH – unidade hazen (mg Pt-Co/L); UT – unidade de turbidez; A
– ausência; P – presença; nd – não detectado.
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